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◆ 原 著 
1) Kimura Y, Nakata Y, Ikeno O, Naganuma N. Developing classroom language assessment benchmarks for Japanese teachers of 
English as a foreign language. Language Testing in Asia. 2017; 7: 3. DOI: 10.1186/s40468-017-0035-2. 
2) Adamson J, Muller T. Joint autoethnography of teacher experience in the academy: exploring methods for collaborative inquiry. 
International Journal of Research & Method in Education. 2017 Jan; 1-13. DOI: 10.1080/1743727X.2017.1279139. 
3) Adamson J, Muller T. Reviewer feedback on multilingual scholars’ writing for English Publication: Perspectives from the 
‘Periphery’. Writing and Pedagogy. 2017 Apr; 8(3): 519-36. DOI: 10.1558/wap.29349. 
 
◆ 学会報告 
1) Kimura Y. Exploring qualitative data with NVivo: Creating, importing, coding and querying. Japan Association for Language 
Teaching Nagoya Chapter; 2017 May 13; 名古屋． 
2) 木村裕三．生徒の主体的な言語使用につながる英語授業の軌跡．第 43 回全国英語教育学会島根研究大会課題研究フ
ォーラム；2017 Aug 19-20；松江． 
3) 水野真理子．シンシナティ時代におけるハーンの新聞記事について．2016 年度ラフカディオ・ハーン研究国際シン
ポジウム．富山大学ヘルン研究会；2017 Feb 11-12；富山． 
4) 水野真理子．ハーンはアメリカでどう読まれたか－『日本－一つの解明』を中心に．2017 年度ラフカディオ・ハー
ン研究国際シンポジウム．富山大学ヘルン研究会；2017 Dec 23-24；富山． 
5) Muller T. 日本の高等教育における学術出版のためのライティング研究 (Researching the experiences of writing for 
academic publication within Japanese higher education). Toyama Academic Gala 2017; 2017 Sep 27; Toyama. 
 
◆ その他 
1) Kimura Y. English teachers and their teaching practices in the Far East: My research with EFL teachers on L2 teacher 
motivation over the past ten years (Invited lecture at Beijing Foreign Studies University); 2017 Sep 19; Beijing, China. 
2) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（16）．波濤．2016 Dec；24(277)：38-40．（2016 年未掲載分） 
3) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（17）．波濤．2017 Feb；24(279)：59-61． 
4) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（18）．波濤．2017 Apr；24(281)：40-2． 
5) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（19）．波濤．2017 Jun；24(283)：60-2． 
6) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（20）．波濤．2017 Aug；24(285)：40-2． 
7) 水野真理子．異色の小説家・翁久允（1）．波濤．2017 Oct；24(287)：64-6． 
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8) 水野真理子．異色の小説家・翁久允（2）．波濤．2017 Dec；25(289)：58-60． 
9) 水野真理子．書評『夢二と久允―二人の渡米とその明暗』．綺羅．2017 Mar；(40)：112-3． 
10) 水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて（14）．綺羅．2017 Aug；(41)：46-9． 




ン研究会；2017 Jun 28；富山． 
14) 水野真理子．コスモポリタンとしての翁久允．ふるさと文学講演会；2017 Jun 8；富山． 
15) 水野真理子．翁久允とアメリカ文学－移民地文芸をめぐって．大山歴史民俗研究会；2017 Sep 15；富山． 
16) 水野真理子．異色の小説家・翁久允－日本文壇における評価．高志の国文学館文学講座 多彩なる富山ゆかりの文学；
2017 Oct 8；富山． 
17) Muller T. An interactive workshop on writing for academic publication in English: Issues for authors, brokers, and research. 
Newman University; 2017 Mar 9; Birmingham, UK. 
18) Muller T. Planning and executing research projects in English language and literature. Newman University; 2017 Mar 9; 
Birmingham, UK. 
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